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ΛΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1975, Τ. 26, τ. 2 
ΣΤΕΑΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ύ π ο 
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ* και Δ. ΜΠΡΟΒΑ* 
S U M M A R Y 
NERVE INFILTRATION ANESTHESIA OF TONGUE IN CATTLE 
B y 
J. DIMITRIADIS and D. BROVAS 
For a painless and easy operation on the tongue as it is required during the experimental 
intralingual inoculation of Foot-and-Mouth Disease virus in cattle the infiltration by anesthetic 
of the tongue motor and sensory nerves is suggested. The anesthetic used was Xylocain 2% added 
with Adrenalin. Except a few and non significant mechanical wounding of the tongue no other 
side effects were observed. The anesthesia was complete in 14 out of 15 animals used, that is 
in a percentage of 93.3. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Tò άντιαφθωδικόν έμβόλιον πριν ή δοθή προς χρήσιν υφίσταται σειράν 
έλεγχων εκ των οποίων ό κυριώτερος εϊναι ό της αποτελεσματικότητος. 
Ό εν λόγω έλεγχος διενεργείται εϊτε επί ΐνδοχοίρων
4
, εϊτε επί βοοειδών 
Κατά την χρησιμοποίησιν τών βοοειδών ή πειραματική μόλυνσις λαμ­
βάνει χώραν δι' ενδοδερμικής εγχύσεως ή δι' εντριβής καθωρισμένης πο­
σότητος ιοΰ δι' ενός τεμαχίου λίνου υφάσματος επί τής γλώσσης, τών ου­
λών, χειλέων και λοιπής στοματικής κοιλότητος. 
Μία τοιαύτη όμως έπέμβασις επί του ζώου, ήτις είναι αρκετά επώδυνος 
καθιστά τοϋτο πολλάκις άτίθασσον και θέτει τοιουτοτρόπως το προσωπικόν 
εις κίνδυνον, ένω συγχρόνως δυσχεραίνει αυτήν ταύτην τήν έπέμβασιν. 





 άναισθητοποιήσεως τής γλώσσης τών βοοειδών. 
Ή γενική αναισθησία, ήτις προτείνεται υπό ώρισμένων5 δεν έχει πρα-
κτικήν άξίαν και τούτο, άφ' ενός μεν διότι δέν είναι ευχερώς εφικτή, άφ' έτέ-
Έλήφθη τήν 23-10-1974. 
* Ίνστιτοΰτον Αφθώδους Πυρετού Α γ ί α Παρασκευή - 'Αττικής. 
* Foot-and-Mouth Disease Institute Aghia Paraskevi - AttiWs. 
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ρου δε διότι συνοδεύεται συχνάκις εκ παρενεργειών, κυρίως εις βοοειδή 
πάσχοντα εκ παρασιτώσεως του ήπατος. 
Παρ' ήμΐν ή άναισθητοποίησις τής γλώσσης αποσκοπεί εις την τελείαν 
παράλυσιν και άκινητοποίησιν ταύτης, οΰτως ώστε να αποφευχθούν οι διά­
φοροι κίνδυνοι, ή δε έπέμβασ-ς να γίνεται ευχερώς και άνωδύνως δια το 
ζώον. 
Επειδή δέ ή άναισθητοποίησις τής γλώσσης θα ήδύνατο κάλλιστα να 
έφαρμοσθή και δι' οιανδήποτε άλλην έπέμβασιν επί τής γλώσσητ καθώς και 
εις τήν στοματικήν ή και λαρυγγο-τραχειακήν κοιλότητα, περιγράφεται, 
ως αύτη έγένετο υπό τάς ημετέρας συνθήκας. 
Α) 'Υλικά και Μέθοδοι 
1. ' Α ν α τ ο μ ί α τ ή ς κ ε φ α λ ή ς κ α ι γ λ ώ σ σ η ς . 
"Ως γνωστόν, ή γλώσσα είναι πλουσία εις νεύρα. 
Κατά Ellenderger και Baum3, αύτη νευροΰται ύπό του δωδεκάτου εγκε­
φαλικού νεύρου ώς και ύπό του κινητικού νεύρου τοΰ ύπογλωσσίου (Ν. Hy-
poglossus). Τα αισθητικά νεύρα των βλεννογόνων τής γλώσσης, τ:λήν των 
Είκών 1 
1) Το άκρον τής γλώσσης, 2) Κάτω οιαγών (το άριστερόν όπίσθιον τεμάχι-
ον άφηρέθη δια τήν έπίδειξιν τής πορείας των νεύρων), 3) Ν. Hypoglossus, 
4) Ν. Linguali s 
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περιοχών της ρίζης της γλώσσης, αί όποΐαι τροφοδοτούνται εκ του γλωσσο-
φαρυγγικοΰ νεύρου (Ν. Glosso-pharyngicus) προέρχονται άπο το γλωσσικον 
νεϋρον (Ν. Lingualis). Αμφότερα τα νεϋρα, και καθ' ολην τήν πορείαν των 
εκ του εγκεφάλου μέχρι της γλώσσης, δέν είναι προσιτά εκ τών εξω. 
Ή πορεία τών νεύρων τούτων επιδεικνύεται εις τήν φωτογραφίαν No. 1. 
2. Π ε ι ρ α μ α τ ό ζ ω α . 
Τα ζώα έπί τών οποίων έφηρμόσθη ή τοπική αναισθησία ήσαν δεκατρείς 
(13) αγελάδες, διαφόρων ηλικιών, ζώντος βάρους 250 περίπου kg εκάστη, 
και δύο μόσχοι ηλικίας 7 μηνών, ζώντος βάρους 130 kg περίπου έκαστος. 
3. ' Α ν α ι σ θ η τ ι κ ά . 
Δια τήν τοπικήν άναισθησίαν έχρησιμοποιήθη Xylocain 2% εις τήν 
οποίαν προσετέθη Adrenalin εις άναλογίαν 40 ml Xyloc. + 1 mg Adrenalin. 
Ό ενοφθαλμισμός έγένετο με σύριγγα τών 30 ml Record και βελόνα 0,3 
Χ 8 cm. 
Β) Άκινητοποίησις τών ζώων 
Προς αποφυγήν ατυχημάτων προ και κατά τήν διάρκειαν της τοπικής 
αναισθησίας πρέπει τό ζώον νά κρατηθή σταθερώς. 
Προς τον σκοπόν τούτον συνιστάται εις Ιδρύματα, ένθα παρόμοιαι 




Παρ' ήμΐν ή άκινητοποίησις τών ζώων έγένετο ύπό ενός ειδικευμένου 
βοηθού. Τό ζώον δένεται καλώς εις εν σταθερόν κρΐκον. Ό βοηθός συγκρα­
τεί με τήν άριστεράν χείρα τό άριστερόν κέρας και με τήν δεξιάν τους ρώ­
θωνας του ζώου και ύπεγείρει τήν κεφαλήν του εις τοιούτον υψος, ώστε ή 
κάτω σιαγών νά είναι παράλληλος προς τό έδαφος. Δια να δύναται δε ό βοη­
θός νά έλέγχη τάς αντιδράσεις του ζώου και νά ενεργή εγκαίρως, στηρίζεται 
με τήν άριστεράν ώμοπλάτην εις τό δεξιόν πλευρόν τοϋ ζώου και έχει τον 
άριστερόν πόδα παραλλήλως προς τό έμπρόσθιον δεξιόν άκρον του ζώου. 
Γ) Τεχνική άναισθητοποιήσεως της γλώσσης 
Τά αποτελέσματα της άναισθητοποιήσεως εξαρτώνται άπό τό εΐδος και 




Ως όδηγόν σημεΐον τοΰ ενοφθαλμισμού λαμβάνεται ή γωνία της κάτω 
γνάθου. Έ κ της γωνίας ταύτης και εις άπόστασιν 2 - 3cm προς τους ρώθωνας 
(Cranial), ήτοι εκεί όπου συναντώνται αί δύο νοηταί γραμμαί άρχόμεναι έκ 
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του οφθαλμού και των ρωθώνων και άπολήγουσαι εις το κάτω άκρον τής 
γνάθου (βλέπε σκίτσο No. 3), εισάγεται ή βελόνη. 
Ταύτην κατευθύνομεν μεταξύ τής εσωτερικής επιφανείας του οστοϋ τής 
κάτω γνάθου και τών εσωτερικών μυών ταύτης και εις βάθος 2 - 4cm, άναλό-
γω 0 του μεγέθους του ζώου, και προς τον άντίστοιχον οφθαλμόν. 
Εις ·:ό σημεΐον τούτο, οπού ευρίσκεται το γλωσσικόν νεΰρον (Ν. Lin-
gualis) προ τής διακλαδώσεώς του προς την άνω και κάτω έπιφάνειαν τής 
γλώσσης, έγχύονται 4 ml αναισθητικού και έτερα 2 ml κατά την εξαγωγήν 
τής βελόνης. 
Διά την άναισθητοποίησιν τοΰ ύπογλωσσίου νεύρου, ή βελόνη, ήτις 
ενώ ευρίσκεται ε·;ι ύποδορίως, επανεισάγεται ύπό κλίσιν προς το σημεΐον 
τοΰ αντιθέτου οφθαλμού και εις βάθος 5 - 7 cm, οπού έγχύονται 4 ml αναι­
σθητικού, τά δε υπόλοιπα 2 ml έγχύονται κατά τήν εξαγωγήν. Το αυτό επα­
ναλαμβάνεται ice ì εις τήν έτέραν πλευράν τής σιαγόνος. 
Εικών 2 
'Επιδεικνύεται ή γλωσσά 
τής αγελάδος 15' μετά τήν 
άναισθητοποίησιν. Ή άγε 
λάς δεν αισθάνεται τήν 
γλώσσαν και δεν είναι εις 
θέσιν να έπαναεισάγη ταύ­
την. 
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Δ) 'Αποτελέσματα καί συζήτησις 
Ό σκοπός των προσπαθειών μας ήτο να μελετηθούν εν τη πράξει αί 
δυσχέρειαι, τα αποτελέσματα καί αί τυχόν συνέπειαι της τοπικής αναισθη­
σίας της γλώσσης της άγελάδος. 
Τα αποτελέσματα της τοπικής αναισθησίας εξαρτώνται, έκτος τής τε­
χνικής καί εκ του χρησιμοποιουμένου αναισθητικού. 
Διά τήν τοπικήν άναισθησίαν τής γλώσσης, ώς ελέχθη, έχρησιμοποιήθη 
Xylocain 2% μετά προσθήκης Adrenalin (40 ml Xylocain + 1 mg Adrenalin). 
Μετά πάροδον 10 λεπτών παρετηρήθησαν αί πρώται παραλύσεις τής 
γλώσσης καί εντός τών επομένων 2 - 5 λεπτών επήλθε τελεία παράλυσις. 
(Φωτογραφία No. 2). 'Επί τών άναΐσθητοποιηθέντων ζώων επετεύχθη τελεία 
παράλυσις εις τά 14, ήτοι ποσοστού 93,3%. Ή παράλυσι. διήρκεσε περισσό-
τερον τών 60'. Εις τά τρία ζώα παρετηρήθη μηχανικός τραυματισμός τής 
γλώσσης δια τών οδόντων. Ή μία εκ τών τριών περιπτώσεων παρετηρήθη 
εις εν ζώον εις το όποιον δεν επήλθε παράλυσις. Ό τραυματισμός αυτός 
οφείλεται μάλλον εις τήν έπίδρασιν τής αναισθησίας επί του αισθητικού 
μόνον νεύρου καί ουχί επί του κινητικού τοιούτου, με αποτέλεσμα ή γλώσσα 
να κινήται άνεξελέγκτως καί ώς εκ τού^υ νά τραυματίζεται διά τών οδόντων. 
Αί δύο άλλαι περιπτώσεις τραυματισμού πιθανόν νά οφείλωνται εις το 
ότι ή άναισθητοποίησις τοΰ αισθητικού νεύρου προηγείται κατά 1-2 λεπτά 
τής τοιαύτης τοΰ κινητικού, γεγονός, το όποιον θά ληφθή μελλοντικώς υπ' 
όψιν. 
Σκίτσο No. 3 
Σημεΐον καί κατεύθυνσις 
ενοφθαλμισμού δια τήν το­
πικήν στελεχιαίαν άναισθη­
σίαν τής γλώσσης. 
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Οί μικροτραυματισμοί ούτοι, οϊτινες αποτελούν και το μοναδικον μειο­
νέκτημα της τοπικής στελεχιαίας αναισθησίας της γλώσσης, δεν δημιουρ­
γούν δυσάρεστους καταστάσεις, κ α θ ' δτι ευθύς αμέσως τείνουν προς έπού-
λωσιν. 
Δια της παραλύσεως και αναισθησίας της γλώσσης έ/πτυγχάνεται ευ­
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Δια μίαν άνώδυνον και ευχερή έπέμβασιν επί τής γλώσσης ώς τοΰτο 
απαιτείται κατά τήν πειραματική ν ένδογλωσσικήν μόλυνσιν των αγελάδων 
δια του ίου του 'Αφθώδους Πυρετού, έφηρμόσθη και συνίσταται ή τοπική 
στελεχιαία αναισθησία του κινητικού και αισθητικού νεύρου Ώ ς άναισθη-
τικόν έχρησιμοποιήθη ή ξυλοκαΐνη 2% μετά προσθήκης αδρεναλίνης. Πλην 
των ελαχίστων και άνευ σημασίας μηχανικών τραυματισμών τής γλώσσης 
ουδεμία παρενέργεια παρετηρήθπ, επί 15 δε χρησιμοποιηθέντων ζώων, επε­
τεύχθη πλήρης αναισθησία τής γλώσσης εις 14, ήτοι ποσοστόν 93,3%. 
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